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1. Inleiding 
 
1.1. Kader en doelstelling 
Aquafin nv heeft de bouw van een watercollector gepland langs de Zoetebeekstraat 
en de Jagerij, ten noordoosten van het dorp Mater - Oudenaarde (prov. Oost-
Vlaanderen). Omdat de geplande bouw naar verwachting eventueel aanwezig 
archeologisch erfgoed in de ondergrond van het plangebied zal aantasten, werd door 
het Agentschap Ruimte & Erfgoed van de Vlaamse Overheid aanbevolen om bij deze 
werken een archeologische begeleiding uit te voeren. 
De archeologische begeleiding is uitgevoerd door het archeologisch projectbureau 
Ruben Willaert bvba in opdracht van Hervé Scheirlinck bvba. Het terreinwerk is 
uitgevoerd tussen 30 mei en 7 juni 2011. Uitwerking en rapportage van de 
onderzoeksresultaten is uitgevoerd tussen 7 juni en 14 juni 2011.  
 
1.2. Onderzoeksopzet en uitgangspunten 
De archeologische begeleiding vond plaats naar aanleiding van de realisatie van de 
bouwplannen. Door middel van sleuven en uitbreidende opgravingsvlakken werden 
archeologische sporen die aangetast of vernield kunnen worden, geregistreerd en 
onderzocht.  
 
Uitgangspunten vormden de bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning 
voor uitvoering van een archeologische begeleiding 2011/189 (27 mei 2011 /11-
32933).  
De opgravingen en uitwerking van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd door F. 
Beke (archeoloog en projectverantwoordelijke), T. Pieters (archeoloog) P. Pype 
(archeoloog) en J. Smet (archeoloog). De fysische geografie van de leemstreek en 
de bodemprofielen werden geanalyseerd door D. Demey (archeoloog en 
bodemspecialist). Determinatie van keramiek en andere vondsten is uitgevoerd door 
P. Pype (archeoloog en materiaalspecialist).  
Het archeologisch onderzoek vond plaats onder toezicht van Nancy Lemay (Vlaamse 
Overheid, Agentschap Ruimte & Erfgoed).  
 
1.3. Ruimtelijke situering 
1.3.1. Algemeen 
Het projectgebied ligt in Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeente 
Oudenaarde – Mater en situeert zich tussen de Zoetebeekweg en de Jagerij. Het 
projectgebied heeft als kadastrale omschrijving: Oudenaarde - Mater, 11de Afdeling, 
Sectie A, perceelsnummers: 1165a, 1180a, 1153a, 1151a, 1150a, 1149a, 1030a, 
1033a, 1036a, 1037a, 867a, 870d, 875c, 872c, 890b. (Figuur 1) 
 
Het projectgebied was bij aanvang van de archeologische opgraving voornamelijk in 
gebruik als weiland. Ter hoogte van zone 9 en 10 bevindt zich akkerland. Zone 14 
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die zich aan de Jagerij bevindt, is ingericht als woongebied. Het projectgebied 
bevindt zich in een beekdal en op de hellingen van dit dal. Het maaiveld varieert 
sterk, tussen +42,10m en +76,19m TAW (Tweede Algemene Waterpassing).   
 
 
 
 
 
Figuur 1: Situering van het plangebied (rood ingekleurd) 
  ( http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be)  
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Situering van het plangebied (rood ingekleurd) 
(http://maps.google.com) 
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1.3.2. Aardkundige data 
Het projectgebied situeert zich op de geologische profieltypenkaart HQ. Er is dus een 
hellingsafzetting van het Holoceen te verwachten (Baeteman 2004). 
De Bodemkaart van Vlaanderen, schaal 1:20.000 (http://Geo-
Vlaanderen.GisVlaanderen.be/-Geo-Vlaanderen/Bodemkaart) toont een tweedeling 
binnen het projectgebied. In het noorden snijdt het projectgebied een matig droge tot 
matig natte zandleembodem zonder profiel (code Lcp). Meer naar het zuiden ligt het 
projectgebied in een droge zandleembodem met textuur B horizont (code AbA). 
 
1.3.3. Historische data 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 
(kaartblad 38) wordt het projectgebied voornamelijk afgebeeld als open akkerland, in 
mindere mate als niet ontgonnen gronden en bewoning. Door het projectgebied 
lopen twee waterlopen die vandaag ook nog in het landschap aanwezig zijn. De 
waterloop, die noord-zuid georiënteerd is, verschilt sterk met zijn huidige loop. De 
mogelijke bewoning is gesitueerd ter hoogte van de hoger gelegen Jagerij (Figuur 3). 
1.3.4. Archeologische data 
De Centraal Archeologische Inventaris (CAI) beschrijft geen archeologische 
vindplaatsen binnen de grenzen van het projectgebied. Meest relevant voor 
onderhavig onderzoek is een mogelijke archeologische site in het zuidwesten van het 
projectgebied. Op basis van veldprospectie wordt hier een Romeinse villa verwacht 
(CAI locatie 500227).  
 
 
 
Figuur 3: J.F. de Ferraris, 2009. De Grote atlas van  Ferraris: de eerste atlas van België. 1777: 
Kabinetskaart van de Oostendrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Tielt. Kaartblad 35. Digitale 
versie: Koninklijke Bibliotheek van België: 
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html 
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2. Methode 
2.1. Technische bepalingen 
De bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning voor uitvoering van een 
archeologische opgraving (archeologische begeleiding) 2011/189 (27 mei /11-32933) 
geven onder meer aan dat: 
• de totale af te graven oppervlakte voor archeologisch onderzoek komt overeen met 
de geplande afgraving zoals beschreven in de stedenbouwkundige 
vergunning(saanvraag). 
• de afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 ton op rupsbanden met 
tandenloze graafbak,  waarvan de bakbreedte minstens 1,8m à 2m bedraagt.  
• de verstoorde bovengrond wordt verwijderd tot op het hoogstgelegen archeologisch 
leesbaar niveau, bepaald door de leidingevende archeoloog maar niet dieper dan de 
geplande graafwerken. 
 
2.2. Uitvoeringsmodaliteiten 
De terreininventarisatie is grotendeels uitgevoerd conform de bijzondere 
voorschriften opgenomen in de vergunning voor uitvoering van een archeologische 
opgraving (archeologische begeleiding) 2011/189 (27 mei /11-32933). 
Afwijkingen vormden onderwerp van overleg met de erfgoedconsulent respectievelijk 
bij terreinbezoek en telefonisch contact. 
• afgezien van verdere verdieping en uitbreiding rond ZONE 11-12-13-14-15; 
• afgezien van het aanleggen van een archeologisch vlak op plaatsen waar nog actieve 
kabels, riolering, straat of toegangsweg liggen. 
• afgezien van het trekken van een sleuf (vervolg zone 14) die de stabiliteit van een 
huis in gevaar bracht. (De sleuf ligt minder dan 1meter van de gevel en het leesbaar 
archeologisch niveau ligt, door ophoging in de late 20ste eeuw, dieper dan 2meter en 
dus onder de geplande werken (Profiel 21 ZONE 14).  
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3. Resultaten 
3.1. Aardkundige waarnemingen 
Op de projectlocatie komen doorgaans zandige leemgronden voor onder een 
gemiddeld 0,40 m dikke laag teelaarde. Dit pakket van zandige leem varieert sterk en 
is colluvium. Dit colluvium is afkomstig van de hellingen van dit sterk geaccidenteerd 
terrein.  
 
 
 
Figuur 4: een illustratie van het reliëf binnen het plangebied. 
 
 
 
Figuur 5 toont profiel 1 in zone 1. Het profiel is representatief voor het projectgebied 
in de beekvallei. Het maaiveld ligt op +42,6 m TAW en de teelaarde(1) is 36 cm dik. 
Tot op +41,18m TAW wordt een zandleempakket waargenomen. Dit pakket is 
colluvium en heeft een lichtbruinoranje kleur, onderaan wordt het lichtgrijsblauw door 
de aanwezigheid van water en de afwezigheid van zuurstof die een oxiderende 
oranje kleur geven. Op de profieltekening vormen L2, L3 en L4 dit colluvium. De 
grens tussen het colluvium en moederbodem(L5) is vaag. De moederbodem bestaat 
uit zandige leem en is geelbruin van kleur. 
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Figuur 5: Zone1 Profiel1 
 
 
Figuur 6 toont profiel 10 in zone 6. Dit profiel is representatief voor het projectgebied 
op hellingen. Het maaiveld ligt op 47,41 m TAW. De teelaarde (1) is tussen de 46 en 
50 cm dik. Hieronder bevindt zich een homogeen pakket van zandige leem (2). Dit is 
opnieuw colluvium. De moederbodem ligt hier op 46,35 m TAW. 
 
 
      
 
Figuur 6: Sleuf 6, profiel 10 
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Op figuur 7 is te zien dat ijzerzandsteen natuurlijk voorkomt in het projectgebied.  
 
 
 
Figuur 7: Profiel15 Zone 7 
 
3.2. Archeologische waarnemingen 
Op de projectlocatie situeert het archeologisch niveau zich net onder de teelaarde. 
Het leesbaar archeologisch niveau bevindt zich echter onder het colluvium. De diepte 
waarop dit leesbaar niveau zich bevindt, verschilt naargelang de dikte van dit 
afgezette colluvium.  
Het colluvium werd in fijne lagen afgegraven en onderzocht op archeologische 
sporen of materiaal die dit pakket kunnen dateren. Naast dit colluviumpakket werd er 
ook rekening houden met mogelijke verbruining van archeologisch sporen. Door 
chemische en fysische verwering zijn evenwel eventueel aanwezige archeologische  
bodemsporen volledig vervaagd. Enkel antropogene bijmenging als fragmenten 
houtskool, verbrande leem en, of vondsten indiceren in de verbruiningslaag nog de 
aanwezigheid van de gedegradeerde bodemsporen. Mits de bodemsporen diep 
genoeg doorlopen kunnen nog spoorresten op diepere niveaus, onder de 
verbruining, bewaard zijn.   
 
Algemeen valt op dat archeologische sporen in beperkte hoeveelheid aanwezig en 
diffuus verspreid zijn over het projectgebied. Slechts 15 antropogene sporen werden 
waargenomen.  
 
3.2.1 Bodemsporen 
 
Bij de terreininventarisatie zijn 15 antropogene bodemsporen geregistreerd. De 
vertegenwoordigde spoorcategorieën zijn grachten, greppels, paalkuilen, opgevulde 
terreindepressies en veldstenen structuren. Voor een beschrijvend overzicht van de 
sporen wordt verwezen naar bijlage 2.  
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Spoor 3 en spoor 5 zijn beide een in los verband liggende structuur van veldstenen. 
Deze bevinden zich beide onder het colluvium direct op de moederbodem. In spoor 3 
werd naast veldsteen ook restanten van kalkmortel aangetroffen. De gemiddelde 
breedte was 20 cm en de structuur was 3.4m lang en liep verder in beide profielen. 
De oriëntatie was oost-west en lag respectievelijk op  41,16m TAW en 41m TAW. 
Een datering is hier verder niet mogelijk.  
 
Opvallend is dat de beide structuren het reliëf sterk volgen. In het zuiden is de 
hoogte van spoor 5 46,99m TAW, het noordelijke gedeelte daalt sterk tot 45,57m 
TAW. De aanwezigheid van dit archeologische spoor onder het colluvium, de 
aanwezigheid van een Romeinse daktegel in de directe omgeving van spoor 5 en het 
gebruik van veldstenen als bouwmateriaal doen vermoeden dat deze muur uit de 
Romeinse periode stamt. Deze daktegel werd aangetroffen bij de aanleg van profiel 
10 zone 6 op een afstand van minder dan 1m en bevindt zich in het zelfde pakket als 
het veldstenen muurtje. Daarom werd beslist het opgravingsvlak uit te breiden. 
Hieruit blijkt dat de veldstenen structuur stopt in het zuiden en verder loopt in 
noordelijke richting (Profiel 13). Er werden geen andere archeologische sporen 
aangetroffen. Spoor 5 is 8,32m lang, de gemiddelde breedte is 23cm en de 
gemiddelde hoogte is 15cm.  
Bij de uitbraak van spoor 5 blijkt deze naast veldsteen ook een nokpan en twee 
baksteenfragmenten te bevatten. Deze dateren spoor 5 ten vroegste in de late 
middeleeuwen; waarschijnlijk is het spoor niet ouder dan de postmiddeleeuwse 
periode. Bij het zeven van een bulkmonster van spoor 5 is een wandfragment grijs 
aardewerk aangetroffen, te dateren in de late middeleeuwen. 
 
Mogelijk is deze veldstenen structuur een element van perceelindeling dat ten 
vroegste in de late middeleeuwen te dateren is. Een andere mogelijkheid is dat deze 
structuur aangelegd is als een drainagekanaaltje. Net zoals recentere 
drainagestructuren is spoor 5 aangebracht op de moederbodem. Het aanleggen van 
een pakket veldstenen in een aflopend niveau kan mogelijk helpen een bodem te 
draineren. De structuur is aflopend en loodrecht op een nog aanwezige 
perceelsgracht. De afwezigheid van een aanlegspoor in het bovenliggend colluvium 
ontkracht deze hypothese. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat dit colluvium pakket 
laatmiddeleeuws te dateren is. 
          
 
Figuur 8: Spoor 3     Figuur 9: Spoor 5  
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Figuur 10: Spoor 5 
 
Er werden twee paalkuilen aangetroffen (spoor 4 in zone 4 en spoor 12 in zone 11). 
De sleuf werd rond spoor 4 uitgebreid tot een opgravingsvlak. Geen andere 
archeologische sporen werden bij deze uitbreiding aangetroffen. Bij het couperen 
van het spoor 4 werd geen archeologisch dateerbaar materiaal aangetroffen. Spoor 
12 werd niet verder onderzocht, omdat deze dieper zit dan de geplande werken. 
 
Gracht S13 is mogelijk te herkennen op de Ferrariskaart (Figuur 11), er werd geen 
archeologisch materiaal aangetroffen. 
 
Kuil S15 bevatte een vulling van houtskoolfragmenten en brokken verbrande leem. 
Mogelijk is dit te koppelen aan bewoning. Op de Ferrariskaart is in de directe 
omgeving bewoning weergegeven (Figuur 11) maar een duidelijk verband is er niet. 
Ook hier werd niet uitgebreid of verdiept omdat het spoor zich dieper bevindt dan de 
geplande werken. 
 
In het ophogingspakket dat in zone 13 en 14 aanwezig is, werd recent afval 
aangetroffen dat teruggaat tot eind vorige eeuw.. 
 
Overige sporen zijn noch op basis van spoorvulling, stratigrafie of structurele 
samenhang nader te dateren. Sporen die gekoppeld konden worden aan recent 
landgebruik (nivellering, drainage en ophoging) werden als verstoring ingemeten en 
kregen geen spoornummer. 
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Figuur 11: Zone 11-12-13-14-15 geprojecteerd op  J.F. de Ferraris, 2009. De Grote atlas van  Ferraris: 
de eerste atlas van België. 1777: Kabinetskaart van de Oostendrijkse Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik. Tielt. Kaartblad 35. Digitale versie: Koninklijke Bibliotheek van België: 
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html 
 
3.2.2 Materiaalcategorieën    
 
Tijdens de archeologische begeleiding zijn 5 vondstencontexten geregistreerd: 3 
hiervan kunnen worden geassocieerd met bodemsporen, de 2 resterende zijn 
aanlegvondsten. Voor een beschrijvende vondstenlijst wordt verwezen naar bijlage 3.  
 
Er zijn 3 fragmenten gebruiksvaatwerk aangetroffen. Twee fragmenten aardewerk 
zijn van lokale of regionale herkomst. Het zijn beide wandfragmenten van reducerend 
gebakken of zogenaamd grijs aardewerk. Dit grijs vaatwerk is te dateren in de late 
middeleeuwen. Eén fragment vertegenwoordigde importwaar en is afkomstig uit het 
Rijnland. Het betreft een wandfragment van Siegburg-steengoed en is te dateren 
tussen de late 14de eeuw en de eerste helft van de 16de eeuw. 
 
Naast het vaatwerk zijn nog 4 fragmenten bouwkeramiek verzameld. Het betreft 2 
fragmenten van daktegels en 2 baksteenfragmenten. Het eerste tegelfragment is 
oxiderend zacht gebakken, heeft een fijne zandverschraling en een oranjerode kleur. 
De daktegel is een Tegulae fragment en dateert uit de Romeinse periode. Het 
tweede daktegelfragment is een nokpan. Deze  is oxiderend hard gebakken en heeft 
een zandverschraling. Dit type werd gebruikt vanaf de late middeleeuwen. De 
afwezigheid van loodglazuur doet echter een postmiddeleeuwse datering 
vermoeden.  
De twee baksteenfragmenten zijn handgevormd met behulp van een houten mal. Ze 
werden gebakken in een veldoven. De harde bakking doet vermoeden dat het ook 
hier om postmiddeleeuwse exemplaren gaat. 
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4. Conclusies 
 
Van 30 mei tot 6 juni 2011 heeft het archeologisch projectbureau Ruben Willaert 
bvba een archeologische opgraving (archeologische begeleiding) uitgevoerd bij de 
Jagerij, ten zuidoosten van de deelgemeente Mater (prov. Oost-Vlaanderen- 
gemeente Oudenaarde). 
 
De archeologische opgraving vond plaats naar aanleiding van de bouw van een 
watercollector door Aquafin nv. Door middel van sleuven en uitbreidende 
opgravingsvlakken werden archeologische sporen geregistreerd en onderzocht. Er 
werden geen betekenisvolle archeologische restanten aangetroffen. 
 
Tijdens de archeologische opgraving zijn 15 antropogene bodemsporen 
aangetroffen. Verspreid over het plangebied is op 8 locaties materiaal 
verzameld/waargenomen: het betreft voornamelijk vondsten die gekoppeld werden 
aan recent landgebruik. Zeer plaatselijk is er ouder materiaal aangetroffen. Één  
mogelijke silexafslag en één fragment van een Romeinse daktegel. Drie fragmenten 
keramiek dateren uit de late middeleeuwen. De middeleeuwse sporen kunnen niet 
verder geïnterpreteerd worden dan off site fenomenen. Recentere sporen worden 
gekoppeld aan nivellering, drainage en ophoging van dit sterk geaccidenteerd terrein. 
Indien er vroegere menselijke activiteit in het projectgebied aanwezig was heeft deze 
een zeer beperkte impact gehad op de bodem. 
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6. Bijlagen 
Bijlage 1: Grondplan 
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Bijlage 2: Sporenlijst 
Spoor n° ZONE Spoordefinitie Datering Beschrijving 
S1 1 Gracht / 
Sterk homogeen, zandige leem, 
lichtgrijs, houtskoolspikkels. 
S2 1 
Gracht / 
Depressie / 
Sterk homogeen, zandige leem, 
lichtgrijs, houtskoolspikkels. organisch 
materiaal 
S3 2 
Veldstenen 
structuur / Muur / 
Ijzerzandsteen, in los verband, restanten 
kalkmortel 
S4 4 Paalkuil / 
Licht heterogeen, zandige leem, 
lichtgrijzigbruin, weinig 
houtskoolspikkels 
S5 6 
Veldstenen 
structuur / Muur 
Late of post 
middeleeuwen 
Ijzerzandsteen, los verband, 
baksteenfragment, nokpan en 
aardewerk.  
S6 6 
Kuil / Gevulde 
depressie Recent 
Zeer sterk heterogeen, zandige leem, 
grijs-geel-bruin, ijzer, plastiek 
S7 7 Greppel / 
Matig heterogeen, lemig zand, lichtgrijs, 
houtskoolspikkels, ijzerzandsteen. 
S8 8 Greppel / Matig heterogeen, lemig zand 
S9 9 Gracht / 
Zeer sterk heterogeen, zandige leem, 
grijs-geel-bruin, ijzer, plastiek, asfalt 
S10 10 Kuil Recent 
Licht heterogeen, zandige leem,  
lichtgrijzig bruin, fragment terracotta 
drainagebuis. 
S11 10 Kuil Recent Sterk heterogeen. 
S12 11 Paalkuil / 
Homogeen, zandige leem, 
houtskoolspikkels. 
S13 11 Gracht / 
Heterogeen, zandige klei, lichtblauwig 
grijs. 
S14   Gracht / 
Homogeen, zandige leem, lichtblauwig 
grijs, ijzeconcentraties, 
houtskoolspikkels, fragmenten 
veldsteen. 
S15 11 Kuil / 
Sterk heterogeen, zandige leem, Geel-
grijs-bruin, veel houtskoolfragmenten, 
verbrande leem. 
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Bijlage 3: Vondstenlijst 
 
NR AARDEWERK           BOUWMATERIAAL          Andere  
S
p
o
o
r
/
 
P
r
o
f
i
e
l
 
t
o
t
a
a
l
 
l
o
c
a
a
l
 
g
r
i
j
s
 
l
o
c
a
a
l
 
r
o
o
d
 
s
t
e
e
n
g
o
e
d
 
Detail Datering 
t
o
t
a
a
l
 
D
a
k
t
e
g
e
l
 
B
a
k
s
t
e
e
n
 
V
e
l
d
s
t
e
e
n
 
Detail/ datering  
 
P19 L2 1 1     
wandfragment 
hardgebakken, fijne 
zandverschraling. Late middeleeuwen             
 
P8 L2 1   1 
wandfragment Siegburg 
aardewerk. 
Late 14
de
 eeuw tot 1
ste
 
helft 16
de
 eeuw.       
 
P11 L3       1 1   
Zacht gebakken, 
Tegulae, Romeins 
1 
fragment 
silex  
 
S5 1 1   
wand/hals fragment, 
hardgebakken, fijne 
zandverschraling,  Late middeleeuwen  1 2 +20 
2 fragmenten hard 
gebakken 
baksteen 1 
fragment nokpan 
dat oxiderend 
hard gebakken, 
zandverschraling 
Late 
middeleeuwen of 
post 
middeleeuwen  
 
P21 L3            
Plastiek, 
tweede 
helft 
20
ste
 
eeuw 
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